














                                （文責  土谷 隆）
プ ロ グ ラ ム
恒川純吉（日科技研）       化学プロセスシミュレーションにおけるグラフ理
                   論の応用
室田 一雄（東大・工）        方程式系のブロック三角化について
輪湖 博（早大・社会科学）       蛋白質分子の構造エネルギー関数の高速微分
田辺 國士（統教研）         チョレスキー法におけるピボット選択法と不完全
                   分解法
成島 弘，峯崎 俊哉（東海大・理）   組合せ論的数と整数型高精度計算
今井 浩（九大・工）         折れ線近似問題  計算幾何学，クラフ理論によ
                   るアプローチ
伊理 正夫，久保田光一（東大・工）   高速自動微分法とその周辺
西原 薫＊，星  守，戸田 英雄（千葉大・工，＊現富士銀ソフトウエアサービス）
                   計算グラフによる2階偏導関数の自動計算とその
                   応用
土谷隆（統教研），笹山 晋一（東京ガス） 非線形方程式系の解法に対する高速微分法の応用





    統計数理 第34巻 第2号 1986
泰男，山下総（千葉大・工）
          微分方程式を数値的に解くための数式の前処理に
          つし・て
利信（千葉大・工）  計算グラフを用いた数値計算のための数式処理シ
          ステムの設計一
正夫（東大・工）  高速自動徴分法の定式化の試みと利用のためのシ
          ステム
